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Resume 
Les phytopratiques sont des manipulations des plantes, et des 
amelioration du microclimat en vue de selectionner, de propager, de 
conserver les individus pour ameliorer qualitativement et quantitativement 
la production des plantes cultivees. Elles sont pratiquees en generale dans 
les pays tropicaux. Cette technique souvent tres anciennes, utilisee 
localement, sont souvent tres efficace. Dans une premiere partie, un 
inventaire des phytopratiques en Indonesie et dans des autres pays 
tropicaux montre qu'elles sont largement repandues et qu'elles presentent 
un grand interet, pourtant, elles ne font pas l'objet d'assez de recherche et il 
convient de favoriser la transmission d'information entre les paysans des 
pays en voie de developpement. 
Les phytopratiques doivent etre testees et eventuellement ameliorees 
afin qu'elles puissent etre adaptees aux conditions des regions oit on 
souhaite les introduire. Le deuxieme partie du travail consiste en un test de 
trois phytopratiques : le premier test concerne une greffe entre especes 
differents de la famille des Convolvulaceae. Le deuxieme conceme 
!'influence d'un systeme de buttage sur la production de la patate douce. Le 
troisieme test concerne !'utilisation d'extrait d'echalote pour stimuler 
l'enracinement de boutures de feuilles du limettier. 
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Abstract : Phytopractices are plant manipulation techniques and 
microclimatic improvement which may select, propagate or preserve plants 
on an individual basis. They aim at improving qualitatively cultivated plant 
production. They are used in general in tropical countries. These 
techniques, often quite old, localy used, prove to be often very efficient. In 
the first part of this work, an inventary of phytopractices in Indonesia and 
other tropical countries show that they are widely used and of much 
interest, however, they have not thouroughly studied and furthermore this 
information should be transmitted to farmers of developing countries. 
Phytopractices should be tested and in some cases improved in order 
to adapt them to regions where we intend to introduce them. The second 
part of this work consists of the experimentation: the first experimentation 
relats to the grafting between two species of Convolvulaceae. The second 
concern the effect of mounding on the production of sweet potatoe. The 
third experimentation relats to the utilisation of shalot extract for 
stimulating rooting of lime Tahiti leaf cutting. 
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